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En la ciudad de Bogotá se plantea un centro hospitalario en el barrio  los 
Libertadores,  localidad de San Cristóbal, UPZ 34, identificando de los problemas 
evidenciados en el sector detectamos la necesidad de un equipamiento  de salud que supla 
las necesidades del  usuario: primera infancia, niños y adolescentes, se plantea para el 
diseño urbano un acceso verde por el medio del proyecto y para la propuesta arquitectónica 
una doble altura, para darle relación al usuario y el sector, y un sistema eficiente  
aprovechando la ventilación y luz natural  se trata el sistema constructivo para intervenir 
con eficiencia la calidad de vida y salud de la primera infancia, basándonos en las preguntas 
del núcleo ¿Cómo mediante a la propuesta de un equipamiento de uso hospitalario, se 
mejora las problemáticas del usuario: primera infancia niños y adolescentes y del  lugar de 
intervención dando resultado al centro hospitalario, mediante la ingeniería inversa? 
 
 
   Palabras Clave: 
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       Abstract: 
In Bogota city, a hospital center is proposed in the Los Libertadores neighborhood, 
SanCristóbal, UPZ 34, because identifying the problems in the sector, it is possible to 
detect the importance of healthy equipment that meets the needs of the user: early 
childhood, children and adolescents. By this reason, it is necessary for a green access for 
the urban design through the middle of the projectand for architectural proposal a double 
height, to give a relationship between the user and the sector, also an efficient system 
taking advantage of ventilation and natural light. About constructive systems to intervene 
efficiently the quality of life and health of early childhood, based on the main questions: 
How, through a proposal of hospital use equipment, the problems of the user are improved: 
early childhood children and adolescents and the place of intervention giving results to the 
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Introducción   
El centro hospitalario nace en el barrio San Cristóbal de la UPZ 34 en la ciudad de 
Bogotá, en una de las localidades con más déficit de hospitales, aunque esta ciudad cuenta 
con un gran desarrollo, su sistema de salud tiene fuertes problemas las cuales se traducen a 
problemas de salud “Aunque Bogotá es la ciudad con mayor grado de desarrollo 
económico, social y cultural de Colombia, y cuenta con el sistema de salud local más fuerte 
del país, tiene serios problemas de pobreza, desigualdad social y del sistema de salud que se 
traducen en profundas inequidades en salud” (Mosquera M y  Vega R,  p. 90). 
Ubicado sobre los cerros orientales, este artículo se plantea mediante el diseño 
concurrente de los tres diseños: diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo, 
con el objetivo de implementar herramientas para la solución de las preguntas del núcleo 
como lo menciona el Pep: “El proyecto tiene como objetivo definir e implementar 
mecanismos que permitan el uso de herramientas y procedimientos que posibiliten la 
aplicación de los principios y beneficios del diseño concurrente en una nueva concepción 
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Figura 1.  Planta de cubiertas 
Fuente: Elaboración propia, 2020. © Copyright 
Mediante diferentes estudios que se realizan al  lugar de implantación: sector, 
lugar, usuario, y a la población, se identifica los problemas existentes, se identifica que 
hay muy pocos centros médicos en la localidad de San Cristóbal y los existentes no dan  
con la cantidad de pacientes que llegan a sus puertas, el centro hospitalario tiene que 
integrar a la arquitectura del hospital, con los usuarios del sector dándole a ellos no solo 
el espacio médico sino mejorando la calidad de vida para el sector con una propuesta 
arquitectónica y urbana (Figura1) de acorde a las necesidades de ellos para darle una 
atención  adecuada, como lo plantea: Capera Rodríguez en el año 2017: 
De este modo se busca Integrar la arquitectura hospitalaria directamente con la 
propuesta urbana para darle un concepto de vida al sector, cada una de las variables 
de diseño arquitectónico, estarán enfocadas en garantizar una serie de espacios aptos 
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para atender las necesidades de salubridad de las personas y su atención inmediata 
(Capera R. 2017, p. 9) 
      De acuerdo al proyecto hospitalario, se le quiere prioridad  a las población más 
vulnerable, en donde se observa el incremento de embarazo de madres adolescentes, se le 
quiere dar a este centro hospitalario, una gran acogida a las madres adolescentes  las cuales 
sufren mucho por falta de oportunidades  laborales, económicos y familiares, dándoles una 
vinculación laboral con el hospital, mejorando la  calidad de vida a las madres y niños 
como lo mencionan en el artículo, Salazar y Daza: 
En cuanto al nivel educativo de la madre adolescente, Parada [1] propone que las 
madres adolescentes en Colombia se enfrentan a problemas sociales y económicos 
que son los que generalmente motivan la deserción escolar en un gran número de 
ellas, por falta de apoyo emocional y/o económico por parte de la familia (Salazar, 
A y Daza, R. 2007, p 172). 
     El objetivo general del proyecto es crear un equipamiento de salud “centro hospitalario” 
de acorde a las necesidades del sector, para la primera infancia a los niños y jóvenes a un 
centro hospitalario que no solo va a suplir las necesidades médicas, si no se tiene como 
objetivo generar un espacio de interacción de la comunidad con espacios verdes para 
resolver el diseño urbano, un sistema ecológico eficiente para el aprovechamiento de la 
iluminación y ventilación natural y unos espacios de acordes a las necesidades del usuario. 
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     Objetivos Específicos: 
     Se tiene como objetivo dar a la primera infancia, niños y jóvenes, un centro médico 
gratuito, para la comunidad y para los estratos cero, uno y dos.  
     Mediante sus dos vacíos centrales, se busca con relación a la propuesta urbana, generar 
un punto de acceso dinámico, para generar un punto de encuentro para la comunidad. 
     Mediante el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural, se quiere que este 
centro médico sea eficiente energéticamente. 
     Se quiere vincular a adolescentes del barrio san Cristóbal a pertenecer al centro 
hospitalario laboral y medicamente 
     Debido a que el proyecto se encuentra localizado en los cerros orientales, se quiere 
utilizar la asolación y los vientos para hacer de este proyecto energía renovables. 
     Dar un apoyo a madres jóvenes de bajos recursos a integrarse a un centro médico para 
ella y su hijo totalmente gratuito.  
     Mediante dos alúas múltiples se busca interactuar con los niños y jóvenes, mediante 
charlas sobre, prevención de embarazo adolescente, drogas y violencia intrafamiliar. 
     En Bogotá se observa cómo a diario muchas personas no cuentan con: protección salud, 
a una economía estable, al derecho a asistir a eventos básicos culturales y sociales, se les 
está negando  el acceso a la salud, negándoles también oportunidades de trabajo por tal 
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motivo este proyecto de alguna forma busca desde el centro de Bogotá, crear un 
equipamiento, que sea de acorde a las necesidades del sector y le ayuden a los habitantes a 
suplir las necesidades básicas de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo por 
medio de la salud, como lo expone, Romero, Méndez y Vélez: 
Políticas centrales del eje social fueron la protección y seguridad social integral 
mediante la garantía y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales 
con énfasis en los niños y niñas y la equidad de género, el derecho a la 
alimentación, la equidad en el acceso a los servicios sociales, culturales y 
recreativos y la generación de oportunidades para el trabajo y la generación de 
ingresos. (Romero, R Ramírez, Méndez, P, y Vélez, M.2008 p.150-151) 
Es muy importante este centro médico hospitalario para los niños y adolescentes debido a 
que llegan a los hospitales con enfermedades debido a la falta de alimentación en los 
hogares en donde se afirma que el doce por ciento, alguna vez dejó de consumir alguna de 
las tres comidas diarias, en donde se quiere atender la población más vulnerable de pobreza 
que son los niños, adolescentes y la primera infancia. Como se afirma en el artículo de 
Distrital, Mantilla, Tovar, Guerrero y Gonzales. 
La población bogotana considerada como pobre estructural es de 7,4% y la pobre 
coyuntural es de 45%. Este dato coincide con el hecho de que la pobreza por 
carencia de ingresos no ha podido bajar desde 1997. En Bogotá existen problemas 
con la alimentación diaria debido a la falta de ingresos, dado que 12% de los 
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hogares dice haber dejado de consumir alguna de las comidas -lo cual incluye un 
volumen significativo de menores de edad (Distrital V, Mantilla S. Tovar, 
Bustamante, M, Guerrero, J y Gonzales, D p. 10) 
En Colombia se observa a diario como se incrementan los conflictos familiares y estos 
siempre causan múltiples consecuencias a los niños, niños y niñas y adolescentes, en donde 
nunca establecen vínculos de amor, en donde el estado y sus proyectos de salud tienes que 
atender y estimular al proyecto de programas de hospitales en Bogotá, como lo menciona, 
Distrital, Mantilla, Tovar, Guerrero y Gonzales: 
Los conflictos familiares o los conflictos entre los padres siempre traen 
consecuencias para los niños, las niñas y los adolescentes. Familias que no crean 
vínculos de amor con sus hijos e hijas, que son negligentes y que promueven el 
maltrato, el abuso la separación del hogar por parte de los niños son propensas a 
estimular el funcionamiento de los programas de protección del Estado, en 
detrimento de los niños y las niñas. (Distrital V, Mantilla S. Tovar, Bustamante, M, 
Guerrero, J y Gonzales, D p.87) 
     Establecida la hipótesis y la justificación mediante esta pregunta se pretende dar paso a 
metodología en donde por medio de los datos recolectados hasta el momento se plantea 
¿Cómo mediante a la propuesta de un equipamiento de uso hospitalario, se mejora las 
problemáticas del usuario: primera infancia niños y adolescentes y del  lugar de 
intervención dando resultado al centro hospitalario, mediante la ingeniería inversa? 
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El proyecto se realiza a través de la ingeniería inversa en donde primero se 
analiza el sector: alturas, llenos y vacíos, esos, lote, estructura ecológica, normatividad 
existente en Bogotá y el usuario a intervenir, en donde mediante una volumetría de 
acuerdo con el lote y a la norma se crea un proyecto ecológico, se plantea este centro 
hospitalario en donde se deja un gran volumen y dos grandes vacíos uno a la entrada y el 
otro en el centro del proyecto, (figura 2) 
 
Figura 2.  Proceso de masas 
Fuente: Elaboración propia, 2020. © Copyright 
     Mediante estos dos vacíos se quiere  lograr la participación de la comunidad para 
transformar el espacio de este lugar, y así  generando una interacción con el proyecto y el 
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usuario generando así una participación para toda la comunidad, que este sea un punto 
clave para el barrio san Cristóbal, que la comunidad vea en este un equipamiento de ideas y 
de soluciones para todos. Como lo plantea García en el 2012: 
Por todo lo anterior es posible afirmar que el poder de la arquitectura participativa 
no reside en la capacidad de transformar lugares y espacios, sino en un poder aún 
mayor: el de actuar e influir en el imaginario colectivo de personas y comunidades, 
una influencia que alcanza la esfera del inconsciente colectivo, y logra consolidar en 
un único elemento arquitectónico un vasto universo de ideas, deseos, estéticas e 
intenciones pertenecientes no solo a un arquitecto, sino a toda una comunidad. 
(García R 2012 p. 11) 
Se evidencia que los hospitales en Bogotá, no dan abasto con la cantidad de 
pacientes que asisten a citas médicas y urgencias a diario, dejando por fuera a muchos 
habitantes, en la localidad de san Cristóbal, por lo tanto se le dio este centro hospitalario 
a la población más vulnerable: primera infancia niños y adolescentes, como referente 
arquitectónico nos basamos para diseñar la volumetría en el proyecto la Villa Savoye de 
Le Corbusier en donde para dar la sensación de profundidad se crean dos volúmenes 
jerárquicos, en donde también se le da iluminación a todo el proyectó . como lo 
interpreta Hernández afirmando: 
Otro sistema muy frecuente en la Villa Savoye es la superposición visual de 
distintos planos que hace saltar nuestra vista de unos a otros, acentuando la 
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sensación de profundidad. Para conseguirlo, en primer lugar se ha negado 
cuidadosamente toda perspectiva focal clásica. En ningún momento nuestra mirada 
puede fluir tranquila hacia un punto del horizonte. (Hernández, F.2005 p. 64) 
Al lado de este centro médico existe como lindero vecino urbano la cordillera de 
los cerros orientales que, debido a sus pendientes, las calles se prestan para la 
delincuencia y venta y consumo de alucinógenos, en donde se evidencia que la 
población es la más afectada “niños y jóvenes” por tal motivo teniendo este referente se 
quiere promover e intervenir, en este borde urbano para el bienestar de la gente como lo 
manifiesta Corredor: 
Los bordes urbanos generan varias situaciones como la inequidad social y 
delincuencia, debido a su ubicación, la falta de planificación, zonas reducidas de 
esparcimiento, sin parques metropolitanos, espacio público, y la distancia del centro 
de la ciudad, la población se ve afectada negativamente, desatando desintegración 
social y espacios sin inclusión. La cercanía de las entidades que promueven 
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Figura 3.  Implantación. 
Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright 
La implantación del lugar (figura 3) se da con la intención de mejorar el tránsito del 
peatón por medio de la aplicación de su urbanismo, creando una mayor aceración de la 
población al lugar, y por medio de una agilidad darle una relación del exterior- interior a la 
población, debido a que este, es un lote esquinero, su implantación se da para dos 
volúmenes jerárquicos con vacíos para dar una visual de todo el proyecto. 
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Primera Infancia, niños y adolescentes. 
 
Figura 4.  Imagen de niños 
Fuente: Internet, 2020. Dominio público 
Dado que este barrio colinda con el centro de la ciudad, y es de estrato dos, los 
niños y jóvenes (figura 4) tienen una juventud muy dramática, por él poco acceso a los 
servicios básicos para una persona, se tiene que tener encuentra el termino individuo 
sobre la ocupación del nuevo equipamiento, en dónde el individuo posee los derechos y 
las actividades y usos a realizar sean sobre el comportamiento de estos, como lo afirma, 
Hernández. 
Sabiendo que el significado del  término  ciudadano  hace  referencia  a  aquel  
individuo  ocupante  de  un  área  territorial  (urbano-rural)  que  posee  derechos  y  
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deberes,  en  este  apartado  se  hará la revisión de aquellos derechos que por norma  
(Hernández A 2016, p.9) 
      Siendo las mujeres las que más acuden a los centros hospitalarios y el crecimiento de 
mujeres adolescentes embarazadas en esta localidad, con este centro hospitalario se busca 
una conexión a ellas con el proyecto de salud con una   oportunidad laboral y de salud para 
su familia y sus hijos así resolviendo las problemáticas de una población vulnerable, como 
se afirma en el artículo de Rubio: 
Para el total de Bogotá, hay mayor acceso en las mujeres, con un 74,7 % siendo la 
diferencia estadísticamente significativa, que en los hombres 71,1 %. En el quintil 1 
y 2 se observa la mayor proporción de población que no accede a los servicios 39 % 
y 31 % respectivamente y esta sigue un comportamiento inversamente proporcional 
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Figura 5.  Composición arquitectónico-urbana. 
Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright 
      Del sector al lugar se establecieron varias composiciones arquitectónicas (figura 5) para 
que este sea un proyecto de acuerdo a las necesidades del usuario, empezando por unos 
cuerpos de agua sobre el acceso y unas zonas verdes las cuales le dan relación a lo urbano y 
lo arquitectónico, mediante una circulación sobre el vacío dándole finalización a todos los 
accesos de centro hospitalario, con tres volúmenes jerárquicos los cuales le dan una 
profundidad al visualizar el proyecto identificar algunos usos del centro médico estableció 
espacio público y otro privado en donde Los transeúntes mediante sus diversas actividades 
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sobre proyecto pueden interactuar sobre estos, siendo un centro hospitalario para niños y 
adolescentes éste tiene que ser de alguna forma un poco llamativo para ellos por lo tanto los 
colores debe ser algo adecuado, para con estos darle una armonía a todo el centro 
hospitalario y jugar con la sensibilidad del usuario, como lo menciona. Carmona y Valero: 
En diversos estudios se ha descubierto que el proceso de sensibilización de los 
colores en el niño lleva un orden evolutivo increíblemente objetivo, normativo y con 
un sentido completo de lo que es la estructura espectral. En el uso de los colores los 
niños siempre comienzan utilizando los colores más puros y fundamentalmente 
básicos, el rojo, el azul o el verde antes que el resto de los colores. El orden en que 
se va identificando las esencias de los colores que conoce el niño es el siguiente: 
rojo, verde, azul, amarillo, negro, blanco, naranja, rosa, café y violeta. (Carmona B 
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 Energía eficiente 
Se toma la decisión de utilizar en el segundo nivel la fachada flotante para 
aprovechar la mayor cantidad de luz solar, (figura 6) minimizando costos en el aire 
acondicionado, por lo tanto, el proyecto se implanta en la falla a más larga enfrentando 
el costado oriental para eso se utiliza un vídeo de seguridad con filtro LOW-E, Para 
mejorar con rejillas de ventilación natural óptima del espacio,  
 
Figura 6.  Muro trombe 
Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright 
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Mediante un vacío central dividiendo la estructura (Figura 7) se pretende 
favorecer aún más la ventilación de todo el proyecto por dentro, en la construcción de 
pabellones con un vacío central en la estructura como en épocas pasadas se dejaba un 
patio para todos los recintos como lo menciona, Castro, Megias, Martin y Casupie: 
   Junto a ellos, Jean-Baptiste Le Roy propuso la construcción de pabellones que se 
articulaban a partir de un patio central, con la intención de favorecer la ventilación 
de los recintos. Esta idea se materializó en 1756 cuando se dio comienzo al proyecto 
Rowehead para el Hospital Naval de Stonehouse en Plymouth. (Castro M, Castro G, 
Megias L, Martin C Y Causapie C, 2012, p. 41).  
º  
(Figura 7). Planta estructural 1 nivel 
Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright 
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 Diseño arquitectónico y urbano 
De acuerdo a las preguntas del núcleo de la universidad católica ¿Cómo plasmar 
el modelo pedagógico en el espacio?, mediante las problemáticas detectadas en el sector 
y del usuario a intervenir “primera infancia niños y adolescentes” se establecen distintos 
principios de orden (figura 8), en donde de acuerdo al proyecto se plasma el modelo 
pedagógico en el espacio 
 
Figura 8.  Principios de orden  
 Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright  
La primera infancia, niños y jóvenes tienen distintas formas de percibir e 
interactuar con el proyecto, distintas actividades en donde ellos de alguna forma se 
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apropian y se identifican con este con el espacio manejando su barrio, mediante 
recorridos diarios que estos hacen al sector. Como lo manifiesta  Contreras. 
“Los acercamientos a las diferentes maneras de percibir y representar el espacio 
público, lo cual se comienza a observar  a  partir  de  las actividades o prácticas del 
desplazamiento rutinario o no rutinario con  las  que  los  individuos  manejan  su  
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Discusión   
 
(Figura 9).  Trayecto del sol 
Fuente: elaboración propia, 2020. © Copyright 
Mediante la utilización del sol y de la ventilación existente (figura 9) que surge 
en torno al proyecto, se pretende que se aproveche al máximo, en donde se mejore la 
calidad de vida de los usuarios que tendrán alguna interacción con este, mediante la 
instalación de paneles solares en la cubierta verde del proyecto. 
Por medio de la sincronización de los tres diseños: arquitectónico, urbano y 
constructivo, mediante el campo interdisciplinar de la universidad católica de Colombia 
en donde se establecen los parámetros de diseño, para dar una intervención correcta que 
aporte a la comunidad al usuario y al sector como lo plantea el pep:  
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Este diseño está basado en la integración y sincronización y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado 
a definir un plan de estudios más eficiente en término del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico en núcleos problemicos que, progresiva y 
sincronizada mente, articulan el proceso de la formación (Universidad católica de 
Colombia. 2010, p.12) 
Basándose en la segunda pregunta del núcleo problemico ¿Cómo corresponde la 
propuesta y la problemática y a su entorno, evidenciamos que mediante el proyecto y sus 
dos grandes volúmenes y una gran intervención urbana le da una mejor calidad de vida, 
dándole respuesta a las problemáticas de la primera infancia, niños y adolescentes, como 
lo manifiesta “A partir de dichos estudios, y entendiendo la necesidad de aportar a la 
implementación de la estimación sobre habitabilidad  del  espacio  público que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”(Páramo P y 
Fernández L 2016, Pg. 9) 
Se busca un escenario de acorde a las problemáticas del sector, y enfatizando en 
el usuario que son en su mayoría niños y jóvenes, de muy bajos recursos este proyecto 
no solo va ser de uso centro médico sino que también será un punto de alimentación y 
nutrición a los niños y jóvenes que estén sufriendo de hambre, con una vinculación con 
el Instituto colombiano de bienestar familiar y de la secretaría distrital de integración 
social se busca qué es equipamiento sea un punto para para el sector conecto 
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solucionando la salud y la alimentación del  usuario con el sector, como lo plantea 
Camargo y Tique. 
“En busca de un escenario en el cual incidir con acciones en alimentación y 
nutrición para la promoción de la salud, se consideran como escenarios propicios las 
instituciones en las cuales laboran las personas involucradas en el desarrollo del 
presente trabajo siendo estas: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 
Secretaría Distrital de Integración Social, en las cuales la población sujeto de 
intervención son los niños y niñas con edades entre 0 y 5 años de edad”(Camargo y 
Tique,2011,p 5). 
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Gracias a este proyecto por medio de un lote esquinero, se creó el centro 
hospitalario para la solución médica para la primera infancia, niños y jóvenes, en donde 
mediante diversos estudios se estableció una problemática a solucionar, mediante una 
propuesta arquitectónica de acorde a las necesidades de este usuarios, unos grandes 
espacios de accesibilidad verdes para resolver el diseño urbano y un sistema eficiente 
para implementar un sistema constructivo eficiente  
Teniendo claro los problemas y las necesidades del sector, el centro hospitalario da una 
forma de afrontar y solucionar la salud de los habitantes del sector, mediante al diseño 
concurrente de los tres diseños: arquitectónico, urbano y constructivo, como lo menciona  
Se ha afirmado que el diseño concurrente es un método de posible aplicación en el 
proyecto de arquitectura. Ello nos indica que la forma de hacer y afrontar los 
problemas de proyecto puede tener cierta similitud con su aplicación en la industria. 
Estas transformaciones en la estructura de pensamiento han facilitado el cambio en 
los procesos para la implementación del modelo. (Flórez M, Álvaro, O Y Forero La 
R2014 p. 84) 
Debido al P.E.P se establece que, debido al diseño y aspectos prácticos, dan un 
gran impacto a los problemas planteado por el núcleo de la universidad católica, dan 
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parámetros para la solución de aspectos sociales económicos y tecnológicos, en este caso 
un centro hospitalario como lo plantea La Universidad católica de Colombia: 
     Los resultados generados en el proyecto a nivel de productos y servicios, con 
impacto social, económico y tecnológico, se expresan en el diseño curricular que ve 
en el diseño una herramienta que ayuda a mejorar los resultados u proceso de 
enseñanza-aprendizaje de carreras que, como la nuestra, incorporan aspectos 
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● Panel 1  
● Panel 2 
● Planta 1 nivel 
● Planta 2 nivel 
● Planta de cubiertas 
● Fachadas 
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